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太 陽 系
　月と遊星との會合5日午前5時37分に火星と會合するが，新月に近く観望困難である・
6H午後6時59分の天王星との會合も新月のため見られない・績いて7日午前0時工分に水星
と會合するが同様に見えぬ，飛んで10日午後3時12分金星と高高，金星の北側1度59分の
所を逼る．／5日午後8時48分に木星と會合し木星の北側2度47分の所を通過する・17日午後
0時51分には海王星と’會合し，　その北側1度9分の所を道過する・最後に27目午後5時38分
に土星の南側。度57分の所を逓過する．
　遊星同志の血合今月は斯かる會合が3囲ある・最初は水星と天王星とで，10日正午に
起り，水星が北側3度ユ2分の所を逓る．次は21日午後5時に火星と水星との會合があり三
者の距離は甚だ近く，僅かに0度15分である．併し嶢でなければ見る事が幽來ぬから槻望
には翌22日の朝がよい．水星が北側を逓る・最後の結合は火星と天王星であって，30日
午前4時に起る・丁度其の頃東天に現はれるのでよく見る．事が出來る・此の場合は前のよ
り更らに近く，爾者の距離僅かに0度10分で火星が南側にある・小望遠鏡で見ると面白い
であらう．
　太陽と遊星との會合其の他・先づ會合は9日午後7時rc天王星と太陽と會合し，次に10日
午篠8時に水星と内會合する・次に25日午前6時に土星は太陽と西矩となる・帥ち今後次
第に観望にはよくなる・最後に29日午後6時置水星は遽日貼を逓過する・
　流星群．今月でばしこと■座流星群が最も顯著であらう．出現の時期は大膣2畑を中心と
した一週間位ひであって，20日から22日までは特に注意する必要がある．輻射鮎の大膿
の位置は赤樫271度7斗ヒ緯3度附近省輻射黙の位置は日々移動するから21日の値を上記
した．止の外の流星群としてはしおとめ「座流星群　これは大略16日頃から25日頃まで現
はれる．輻射黒占は大略赤維213度，南緯10度附近・火球の飛ぶ事がある・．叉た，月末の頃
にはしりゆう「座流星群がある．輻射黙の位置は赤経291度，赤緯58度附近で，しりゆう■座
デルタ星近傍である・
